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1 JOHDANTO 
 
1.1 Taustat ja tavoitteet 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esitellä Kuopion yliopistollisen sairaalan peruskorjaustyömaan 
logistiikkakäytäntöjä sekä työmaalogistiikan toimintaa. Työssä on dokumentoinnin lisäksi 
tarkoituksena tutkia mahdollisia työmaalogistiikan kehityskohteita.  
 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Ramirent Finland Oy. Ramirentillä on Kys Peko –työmaalla 
työmaapalvelu-urakka, johon myös työmaalogistiikka on sisällytetty. Koska työmaata ympäröi 
toiminnassa oleva sairaala, tapahtuu suuri osa tavaran haalauksista toimivan sairaalan tiloissa. 
Niinpä logistiikkaurakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei työmaan toiminta pääse 
vaikuttamaan sairaalan toimintaan. Jatkuvasti toiminnassa oleva sairaalaympäristö aiheuttaa myös 
työmaaliikenteen kulkuun tiettyjä haasteita. 
 
Työn selkeyttämiseksi puhutaan tästä eteenpäin työmaasta nimellä Kys Peko. 
 
1.2 Ramirent Finland Oy 
 
Ramirent Finland Oy on osa suurempaa Ramirent–konsernia. Alun perin Rakennusmies –nimellä 
Suomessa perustettu yhtiö on vuosien saatossa laajentanut toimintaansa Itä- ja Keski-Eurooppaan 
ja toimiikin nykyään kymmenessä maassa yli 300 toimipisteen voimin.  
 
Erilaisten pientarvikkeiden markkinoinnilla alkanut toiminta laajeni 60-luvulla torninostureiden 
maahantuontiin ja erilaisten tilaelementtijärjestelmien markkinointiin ja valmistukseen. 
Yrityskauppojen kautta toimintaa kasvatettiin myös rakennuskoneiden ja -laitteiden myyntiin ja 
vuokraukseen, sekä erilaisiin huolto- ja asennuspalveluihin. 80-luvulla A-rakennusmies –nimellä 
toiminut yhtiö jatkoi laajentumistaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja vuokraamoverkostosta tuli 
maanlaajuinen. Pörssiin yhtiö listautui vuonna 1998. (Ramirent.fi.) 
 
Nykyisellään Ramirent on erikoistunut rakennuskonevuokrauksen lisäksi tarjoamaan asiakkaan 
toiveiden mukaisia työmaapalvelukokonaisuuksia. Esimerkiksi Kys Peko –työmaan työmaapalvelu-
urakkaan kuuluvat työmaatilat, telineet ja kulkureitit, sähköasennukset ja valaistus, lämmitys, aitaus, 
jätehuolto ja yleisien alueiden kunnossapito, työmaan vesihuolto sekä työmaalogistiikka. Kyseisen 
urakan sisältö on räätälöity asiakkaan toiveiden pohjalta ja sitä päivitetään työmaan edetessä 
tarpeen mukaan. 
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2 LOGISTIIKKA 
 
2.1 Logistiikka käsitteenä 
 
Jo muinaisissa keräily- ja metsästyskulttuureissa ratkottiin erilaisia logistisia ongelmia. Toimeentulo 
oli tiukassa ja siitä johtuen olikin ensiarvoisen tärkeää tietää paikat joissa oli tarjolla suojaa, vettä tai 
riistaa. Lisäksi oli oleellista tietää näiden paikkojen sijainnit toistensa suhteen, sekä paljonko aikaa 
paikkojen välillä kulkemiseen tarvittiin. (Logistiikanmaailma.fi.) 
 
Antiikin aikaisissa Rooman, Kreikan sekä Bysantin armeijoissa logistikas –nimellä kutsuttuja 
upseereita käytettiin organisoimaan sotilaiden majoitus- ja kuljetusasioita. Lisäksi upseerit olivat 
vastuussa tarpeellisen huollon järjestämisestä. Alun perin termi logistiikka onkin peräisin tältä ajalta. 
Nykyaikaisessa armeijassa huoltokomppaniat hoitavat samaa virkaa vääpelin johdolla. 
(Logistiikanmaailma.fi.) 
 
Nykyisen merkityksensä käsite sai II maailmansodan aikana. Sodan päätyttyä logistiikkaa alettiin 
tarkastella tieteelliseltä kantilta, ja sitä alettiin käyttää yleisesti kuljetuksia ja tuotantoa tutkivien 
insinöörien sekä tieteilijöiden välisessä kommunikaatiossa. Erityisesti 1950 – 1970 -lukujen aikana 
Yhdysvaltojen Koreassa ja Indokiinassa käymät sodat olivat logistisesti ongelmallisia. Suuri määrä 
kalustoa ja sotilaita tuli siirtää toiselle puolelle maapalloa, joka vaati asian suunnittelua ja 
järjestelmällistä hoitamista. (Logistiikanmaailma.fi.) 
 
1980-luvulla logistiikan kehitys jatkui globalisaation myötä. Suuryritysten kasvattaessaan 
liiketoimintaansa maailmalla on myös logistiikka terminä saanut uusia määritelmiä. Voidaan sanoa, 
että nykyisellään logistiikan tavoitteena on toimittaa raaka-aineet, puolivalmisteet ja valmiit tuotteet 
siihen paikkaan, aikaan, laadullisesti ja määrällisesti niin kuin on sovittu (Logistiikanmaailma.fi). 
 
 
 
Kuva 1. Logistiikkakustannukset % liikevaihdosta yrityskoon mukaan 2005 – 2015 (Laari, Lehtinen, 
Lorentz, Malmsten, Ojala, Solakivi, Töyli 2016.) 
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Kuten kuvasta 1 voi nähdä, näyttelee logistiikka nykyään suurta osaa yritysten liikevaihdosta. 
Erityisen suuria menoeriä ovat kuljetuskustannukset sekä varastossa kiinni oleva pääoma. 
 
2.2 Logistiset virrat 
 
Tiivistettynä logistiikka voidaan nähdä materiaali-, tieto- ja rahavirtojen ohjauksena sekä kyseisen 
kokonaisuuden hallintana. Tieto, raha ja materiaalit liikkuvat niin asiakkaalta tavarantoimittajalle 
kuin myös toiseenkin suuntaan. Pisimmillään logistinen ketju voi olla esimerkiksi tavarantoimittajan 
tilatessa raaka-ainetta omalta toimittajaltaan ja tilaajan lopulta toimittaessa tavaran eteenpäin 
omalle asiakkaalleen. (Logistiikanmaailma.fi.) 
 
Logistinen materiaalivirta kulkee toimittajalta asiakkaalle, kun taas tieto- ja rahavirrat asiakkaalta 
toimittajalle. Logistiikan tehokkaan toiminnan kannalta tulee tiedon kulkea myös toimittajalta 
asiakkaalle. Paluuvirrasta voidaan puhua tuotteiden palautuessa toimittajalle. 
(Logistiikanmaailma.fi.) 
 
 
Kuva 2. Logistiikan tieto-, raha-, materiaali ja paluuvirrat. (Logistiikanmaailma.fi) 
 
2.2.1 Tietovirta 
 
Theseuksessa julkaistussa opinnäytetyössä (Luolavuo 2012) kerrotaan logistisella tietovirralla 
tarkoitettavan yleensä tiedon kulkua eri organisaatioiden välillä, mutta myös organisaatioiden 
sisäistä tiedonkulkua voidaan tällä nimellä kutsua. Logistinen prosessi alkaa kun asiakas tilaa 
toimittajalta itselleen materiaalia, ja yleensä päättyy kun kuljetusliike luovuttaa materiaalin 
loppukäyttäjän haltuun. Raaka-aineen hankinnan ja materiaalin toimituksen väliin mahtuu paljon 
tietovirtaa.  
 
Tietovirta ei myöskään kulje vain yhteen suuntaan, vaan myös tavarantoimittajilla on tapana olla 
yhteydessä mahdollisiin tulevaisuuden asiakkaisiin. Usein tietovirta koetaan logistisista virroista 
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tärkeimmäksi, koska se on prosessissa mukana aina raaka-aineen hankinnasta tavaran saapumiseen 
loppukäyttäjälle, ja mahdollisesti vielä materiaalin vastaan oton jälkeenkin saattaa tietovirta jatkua 
reklamaation merkeissä. (Luolavuo 2012.) 
 
Nykytekniikan ansiosta logististen virtojen ohjaus on helpottunut ja tietovirtojen hallintaan kuluva 
aika on pienentynyt merkittävästi. Erilaiset toimitusketjujen hallintaan ja tuotannonohjaukseen 
erikoistuneet ohjelmistot ja applikaatiot ovat yleistyneet viime vuosina ja muutamilla suurilla 
rakennustyömailla kyseisiä ohjelmistoja jo käytetäänkin.  
 
2.2.2 Materiaalivirta 
 
Luolavuon (2012) opinnäytetyön mukaan materiaalivirran keskeisiä vaatimuksia ovat 
materiaalitoimitusten oikea ajoitus, lähetysten sisällön virheettömyys ja materiaalimäärien 
oikeellisuus. Vaikka materiaalivirran yleisin suunta on toimittajalta asiakkaalle, saattaa myös tähän 
virtaan liittyä häiriöistä johtuvia reklamaatioita ja tavaran palautumista käyttäjältä tavaran 
toimittajalle. Materiaalivirta kulkee vain harvoin suoraan tehtaalta loppukäyttäjälle, vaan usein 
toimitusketjuun kuuluu lisäksi vähintään yksi, mutta joskus useampiakin jälleenmyyjiä.  
 
Yrityksen sisällä tapahtuva materiaalivirta voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat tulo-, 
sisä- sekä lähtölogistiikka.  
 
 
Kuva 3. Tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka. (Logistiikanmaailma.fi) 
 
Tulologistiikalla tarkoitetaan saapuvien materiaalien käsittelyä. Tämä voi käsittää esimerkiksi 
tehtaalle toimitettavien materiaalien vastaanoton ja kuljettamisen varastoon, tai mikä parasta, 
suoraan työpisteelle käyttöön ottoa varten. 
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Sisälogistiikka käsittää materiaalien siirrot kohteen sisällä. Esimerkkinä tästä voidaan käyttää 
vaikkapa rakennustyömaalla tapahtuvaa materiaalien siirtoa välivarastosta asentajan työpisteelle. 
Hyvä logistiikan suunnittelu ja hoito mahdollistavat sisälogistiikkaan käytettävän ajan minimoimisen. 
Näin ollen myös kustannukset pienenevät. 
 
Lähtevien materiaalien virta muodostaa lähtölogistiikan. Esimerkiksi tehtaissa lähtölogistiikalla 
tarkoitetaan usein tehtaasta asiakkaalle lähtevää valmista tuotetta. Koska rakennustyömailla valmis 
tuote jää paikoilleen, on työmaiden lähtölogistiikka lähinnä pois vietävää rakennusjätettä ja 
pakkausmateriaalia. 
 
2.2.3 Rahavirta 
 
Rahavirta seuraa tieto- ja materiaalivirtoja. Yleensä sillä tarkoitetaan materiaalista toimittajalle 
maksettavaa korvausta, mutta reklamaatiotapauksissa voi raha liikkua myös toimittajalta tilaajalle. 
Liiketoiminnan kannalta rahavirtaa voisi sanoa virroista tärkeimmäksi, koska tappiollinen työ ei 
pitkällä aikavälillä kannata.  
 
Rahavirta ei tarkoita pelkästään toimitetuista tavaroista saatavia maksuja. Varastoissa seisovassa ja 
kuljetuksessa olevissa materiaaleissa on kiinni suuri määrä pääomaa. Kuten kuvassa 1 esitetään, voi 
varastossa olla kiinni jopa 5% yrityksen liikevaihdosta. Myös logistisen ketjun suunnittelu, 
toteuttaminen ja johtaminen lisäävät kustannuksia (Logistiikanmaailma.fi). 
 
2.2.4 Paluuvirta 
 
Paluuvirta käsittää logistisen ketjun eri vaiheissa syntyvän jätteen kierrättämistä tai loppukäsittelyyn 
toimittamista. Tämän johdosta paluuvirrasta voidaan puhua myös kierrätysvirtana. Yleisimpiä 
esimerkkejä kierrätettävästä tavarasta ovat esimerkiksi kuormalavat, tyhjät pullot tai erilaiset 
pahvijätteet. (Luolavuo 2012.) 
 
2.3 Logistiikka rakennustyömailla 
 
Logistiikkaan osana rakennusprojektia on alettu kiinnittää enemmälti huomiota vasta viime vuosina. 
Hyvällä logistiikan hallinnalla saadaan minimoitua työmaan sisällä tapahtuvien siirtojen määrä, sekä 
voidaan taata se, että tarvittavat materiaalit ovat asennuspaikalla oikeaan aikaan valmiina asentajaa 
varten.  Vaikka logistiikka on yksittäisenä menoeränä suurehko, maksaa se useimmiten pitkässä 
juoksussa itsensä takaisin. 
 
Työmaalogistiikan tarkoituksena on vaikuttaa positiivisesti rakennusliikkeen kilpailukykyyn 
pienentämällä hankkeen kokonaiskustannuksia, sekä parantamalla toiminnan laatua ja 
täsmällisyyttä. Materiaalien hankintakustannukset sisältävät muitakin kuluja kuin pelkästään 
materiaalien varsinaisen ostohinnan. Kustannuksia saadaan laskettua jättämällä turhia työvaiheita, 
esimerkiksi ylimääräisiä siirtoja, pois materiaalien toimitusketjusta. (Pahkala, Tanninen-Ahonen, 
Wegelius-Lehtonen 2000, 680 – 681.) 
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Rakennusprojektien aikataulut ovat kiristyneet, jonka myötä materiaali- ja tietovirtojen hallinnan 
vaatima aika on kasvanut. Hyvän etukäteissuunnittelun merkitys korostuu, koska aikataulujen 
kiristymisen myötä myös häiriöherkkyys kasvaa. Materiaalipuutteesta johtuvista viivästyksistä tai 
liiallisen tavaramäärän varastoinnista aiheutuvat kustannukset saadaan minimoitua hyvällä ja ajoissa 
tehdyllä suunnittelutyöllä. Hyvällä suunnittelulla saadaan myös pienennettyä materiaalihävikkiä sekä 
kuljetuksessa vaurioituneiden tarvikkeiden määrää. (Pahkala ym. 2000, 677.) 
 
Työmaan materiaalihankintojen suunnittelu tulisi tehdä työkohteittain. Tämä helpottaa 
materiaalimäärien hallinnointia sekä pienentää määrälaskennassa tapahtuvaa virhettä. Materiaalien 
menekkiä ja toimitusaikoja on mahdollista arvioida paikka-aikakaaviota apuna käyttäen. Kaavio 
antaa hankintojen suunnittelijalle karkean arvion siitä, milloin materiaalit tarvitaan työpisteelle. 
Logistisesta ketjusta aiheutuvien muuttujien takia hankinnat pyritään aikatauluttamaan ensin 
karkeasti viikkotasolla ja vasta toimituspäivän lähestyessä sovitaan tarkka toimitusaika. Näin 
vältytään ylimääräisiltä siirroilta ja materiaalien seisottamiselta varastotiloissa. (Pahkala ym. 2000, 
680 – 681.) 
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3 KYS PEKO -TYÖMAALOGISTIIKKA 
 
3.1 Työmaan esittely 
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan Kuopion yliopistollisen sairaalan peruskorjaustyömaata. Hankkeen 
aikana rakennuksen sisäosat puretaan ja rakennetaan uudelleen. Lisäksi peruskorjauksen aikana 
tehdään muutoksia rakennuksen runkoon, esimerkiksi yläpohjat uusitaan suurilta osin, sekä 
julkisivujen ulkokuori ja eristeet vaihdetaan uusiin. Rakennuksen talotekniset järjestelmät uusitaan 
koko urakka-alueella ja ilmanvaihtokonehuoneille rakennetaan lisäosia vanhalle vesikatolle. 
Rakennustyöt suoritetaan alueella vaiheittain siten, että ensimmäinen osio luovutetaan tilaajan 
käyttöön vuoden 2016 lopussa ja toinen osio alkuvuodesta 2018.  
 
Työmaata ympäröivissä sairaalan yksiköissä hoitotoiminnot ovat käynnissä normaalisti. Tämä tulee 
huomioida kaikessa työmaatoiminnassa rakennustyön aikana. Esimerkiksi tärinää ja melua tuottavat 
työvaiheet tulee ajoittaa niin, että niistä ei aiheudu haittaa potilasturvallisuudelle eikä sairaalan tai 
sairaalalaitteiden toiminnalle. 
 
3.2 Työmaaliikenne ja logistiikkakalenteri 
 
 
Työmaa vastaanottaa tulevat kuormat ainoastaan ennalta sovittuna aikana. Urakoitsija on 
velvollinen sopimaan kuormalleen toimitusajan viimeistään 24 tuntia ennen toivottua aikaa. Aikaa 
varattaessa on urakoitsijan ilmoitettava kuorman sisältö, kollimäärä ja kuka kuorman vastaanottaa. 
Ajan varmistuttua merkitsee logistiikkatyönjohtaja sovitun ajan logistiikkakalenteriin, jotta 
päällekkäisyyksiä kuormissa ei pääse tapahtumaan.  Mikäli toivottu toimitusaika on jo varattu jonkun 
muun urakoitsijan toimesta, antaa logistiikkatyönjohtaja materiaalitoimitukselle korvaavan ajan tai 
purkupaikan. Lisäksi kuorman saapumisesta tulee tehdä ennakkoilmoitus logistiikkatyönjohtajalle 
viitisentoista minuuttia ennen kuorman työmaalle saapumista. 
 
Sairaala-alueella ei ole varsinaisia purkuodotuspaikkoja. Mikäli kuorma on tulossa työmaalle liian 
aikaisin tai sen saapumisesta ei ole ilmoitettu ennakoidusti, ohjataan auto odottamaan korvaavaa 
purkuaikaa läheisen Puijon pesäpallostadionin pysäköintialueelle. 
 
Runkorakennusvaiheen aikana liikenne ohjataan pääasiallisesti työmaa-alueelle, entiselle 
ruumishuoneen pihalle. Päällekkäisyyksien varalta on pieniä kuormia mahdollista ohjata myös 
sairaalan sädeparkkiin. Sisävalmistusvaiheen alkaessa muuttuu sädeparkki ensisijaiseksi kuormien 
vastaanottopaikaksi. 
 
Myös sairaalan lastauslaituria on mahdollista käyttää hyväksi suurten tai hankalasti liikuteltavien 
kuormien purussa. Lastauslaiturin ja työmaan välillä, sädesairaalan pohjakerroksessa, sijaitsee 
työmaan välivarasto, johon on mahdollista varastoida suurempiakin materiaalieriä. Tästä johtuen 
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esimerkiksi ikkuna- ja ovikuormat ajatetaan lastauslaiturille, josta välivarastoon on kohtuullinen 
matka. 
 
Kuva 3. Logistiikkakalenteri (Simunaniemi, 2017-9) 
 
Kalenterin täytössä käytetään värikoodeja kalenterin lukua helpottamaan. Sinisellä värillä merkataan 
varsinaisella työmaan pihalla käyvät autot. Kurottajat ja muut nostolaitteet merkataan keltaisella. 
Sairaalan yläpihalle tuleva liikenne näkyy kalenterissa violettina, ja sädeparkkiin, ambulanssiovien 
läheisyyteen tulevat kuormat näkyvät vihreänä. 
 
3.3 Työmaalogistiikka runkorakennusvaiheen aikana 
 
Runkorakennusvaiheen aikana työmaan sisäänajoluiskalle poiketaan Kaarisairaalan pääoville 
johtavalta tieltä, sairaalan pysäköintilaitoksen edestä. Koska paikka on ahdas ja vilkasliikenteinen, on 
liikenteenohjaajien pysäytettävä muu liikenne kuorma-auton pihaan ajon ja pihasta poistumisen 
ajaksi. Työmaaliikenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon pysäköintilaitoksen ympäristön 
vilkkaimmat ajat. Sairaalaliikenteen ruuhkautumisen estämiseksi ei tavaratoimituksia oteta työmaalle 
klo 07:30 - 08:15 eikä 14:45 - 16:15 välisenä aikana. 
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Kuva 4. Ajoreitti työmaalle (Simunaniemi, 2017-9) 
 
Kuvassa työmaan piha-alue merkattu keltaisella ja työmaan ajoneuvoportti vihreällä. Tilanpuutteen 
vuoksi pakettiautoa suuremmat ajoneuvot eivät mahdu kääntymään pihassa ympäri. Tästä johtuen 
keula edellä pihaan mennyt auto joutuu peruuttamaan pois ja perä edellä mennyt poistumaan keula 
edellä.  
 
Keltaisella merkitty piha-alue toimii lisäksi palokunnan hyökkäystienä ja on näin ollen oltava 
tyhjennettävissä 5 minuutin kuluessa hälytyksen sattumisesta. Lisähaasteita aiheuttaa myös 
torninosturin kääntösäteen läheisyydessä, sairaalan katolla, sijaitseva ensihoitopalvelun 
helikopterikenttä. Helikopterin lähestyessä tonttia on torninosturin puomi käännettävä pohjoiseen ja 
käyttö lopetettava helikopterin kentällä olon ajaksi. 
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Kuva 5. Runkovaiheen aluekuva (Simunaniemi, 2017-9) 
  
Keltaisella kuvaan on merkattu ajoväylällä sijaitseva nostosilta, jonka alapinta on ala-asennossa 
korossa 3 600 mm ja yläasennossa 4 200 mm. Sairaalan potilasliikenne kulkee nostosillan kautta, 
joten noston ajaksi on kulku katkaistava molemmista päistä siltaa. Jatkuvan potilasliikenteen vuoksi 
on silta laskettava alas välittömästi ajoneuvon alitettua sillan. Tästä johtuen korkeat ajoneuvot 
pyritään purkamaan purkupaikalla 1 torninosturia hyväksi käyttäen. Kuitenkin esimerkiksi 
pumppuautolla tapahtuvat valut on hoidettava haalausaukkojen sijainnin takia pääasiassa 
purkupaikalta 2. 
 
3.3.1 Varastointi 
 
Projektin luonteen vuoksi ovat työmaan varastointitilat varsin rajalliset. Tästä johtuen on 
urakoitsijoilla oikeus tuoda työmaalle varastoitavaksi vain yhden viikon asennustarvetta vastaava 
materiaalimäärä. 
 
Runkorakennusvaiheen aikana varastotilana käytetään työmaan 2. kerroksen läheisyydessä 
sijaitsevaa B5 –aluetta. Varastosta tavara siirretään toimivaa sairaalan käytävää ja hissiä apuna 
käyttäen haalausovien kautta työmaalle. Sairaalan käytävillä tapahtuvat haalaukset hoidetaan 
työmaalogistiikan valvonnan alaisena. 
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Kuva 6. B5-alueen varastotilat (Simunaniemi, 2017-9) 
 
Runkorakennusvaiheen valmistuttua alkavat B5 –alueella purkutyöt. Tästä johtuen on 
sisävalmistusvaiheen asennustarvikkeet varastoitava työmaatiloihin. 
 
3.3.2 Jätehuolto 
 
Runkorakennusvaiheen aikana jätehuolto tapahtuu kerroksista työmaahissin avulla pihalla oleviin 
jätelavoihin. Vesikaton jätteet tyhjennetään torninosturilla nostojassikoita apuna käyttäen. 
Urakoitsijat ovat velvoitettuja siivoamaan omat työpisteensä ns. lastapuhtaaksi. 
 
Jokaiseen kerrokseen on järjestetty vähintään yksi ”mersuparkki”. Mersuparkista asentaja voi hakea 
työpisteelleen tyhjän pyörillä kulkevan jäteastian, ja astian täyttymisen jälkeen palauttaa sen 
takaisin parkkiin. Mersuparkista työmaapalvelu-urakoitsija hakee täydet jäteastiat, käy 
tyhjentämässä ne ja palauttaa tyhjänä paikalleen.  
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Kuva 7. Mersuparkki (Simunaniemi, 2017-10) 
 
3.4 Työmaalogistiikka sisävalmistusvaiheen aikana 
 
Sisävalmistusvaiheen alkaessa vaihtuu kuormien pääasialliseksi vastaanottopaikaksi sairaalan 
sädeparkki osoitteessa Kelkkailijantie 5. Suuri, avoin parkkialue mahdollistaa sen, ettei kuormien 
aikatauluttaminen näyttele enää niin suurta osaa logistiikkaurakoitsijan työstä.  
 
Sädeparkkiin, logistiikkatyönjohtajan työmaatilan yhteyteen on aidattu pieni varastoalue saapuville 
kuormille. Parkkialueen täyttymisen välttämiseksi pyritään saapuneet kuormat kuitenkin viemään 
välittömästi sisätiloihin. Haalaus sädeparkista työmaatiloihin tapahtuu sairaalan G2-käytävää pitkin ja 
hissi 16 apuna käyttäen.  
 
3.4.1 Varastointi 
 
Sisävalmistusvaiheen aikana työmaan varastotilana toimii sairaalan G2-käytävän varrella, työmaan 2. 
kerroksen välittömässä läheisyydessä oleva käytöstä poistettu tila. Kokoa varastotilalla on noin 150 
m2. Lisäksi asennusta odottavia tarvikkeita pyritään varastoimaan työpisteen läheisyyteen 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
3.4.2 Jätehuolto 
 
Sisävalmistusvaiheessa työmaan jätehuolto tapahtuu toimivan sairaalan käytäviä pitkin. Tästä 
johtuen roskamersut on vaihdettu pyörällisiin Sulo -jäteastioihin. 
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Täydet jäteastiat tuodaan työmaalta sairaalan puolelle jokaiseen kerrokseen jätetyn haalausoven 
kautta. Haalausovet on pyritty sijoittamaan sairaalan hissi 16 läheisyyteen, jotta toiminta-alue 
sairaalan sisällä olisi mahdollisimman pieni. 
 
Hissi 16 avulla jäteastiat tuodaan 2. kerroksen G2-käytävän kautta sädeparkissa sijaitseville 
jätelavoille. 
 
 
Kuva 8. 2. krs. Havainnekuva (Simunaniemi, 2017-10) 
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4 LOGISTIIKKAURAKAN KEHITYSKOHTEET 
 
Varsinaista logistiikkaurakkaa Ramirentillä ei työmaalla ollut, vaan työmaalogistiikasta huolehtiminen 
sisältyi työmaapalvelu-urakkaan. Logistiikkatyönjohtaja toimi rakennuttajan alaisuudessa ja 
rakennuttaja ohjasikin työmaalogistiikan toimintaa oman mielensä mukaan. Logistiikkatyönjohtajalle 
annettiin kuitenkin sekä rakennuttajan, että Ramirentin puolesta melko paljon vapauksia hoitaa 
työmaalogistiikkaa oman näkemyksensä mukaan. 
 
4.1 Kuormien vastaanotto- ja purkupalvelu 
 
Rakennuttajan aloitteesta oli sovittu että urakoitsijat ovat velvollisia itse vastaanottamaan työmaalle 
tilaamansa kuormat. Urakoitsijoilla oli kuitenkin mahdollisuus tilata Ramirentiltä tuntiveloitteisesti 
kuormalleen vastaanotto- ja purkupalvelu. Suurin osa työmaalle tilatuista kuormista saapui 
jakeluautoilla ja kuorman purun hoiti auton kuljettaja. Käytännössä kuorman vastaanotto tarkoitti 
siis pakettien päällipuoleista tarkastamista ja kuorman kuittaamista vastaanotetuksi. Harva oli valmis 
tästä maksamaan. 
 
Varsinkin runkorakennusvaiheen aikana työmaan pihaan tilattujen kuormien kohdalla tämä johti 
siihen, että liikenteenohjaajat ohjasivat auton sisään työmaan pihalle ja jäivät odottamaan että 
asentaja kävelee työpisteeltä kuittaamaan kuorman. Kuorman kuitattuaan asentaja käveli takaisin 
työpisteelleen ja liikenteenohjaajat ohjasivat auton pois pihasta. Kyseinen toimintatapa tuhlasi 
mielestäni asentajan aikaa ja aiheutti liikenteenohjaajissa turhautumista. 
 
Rakennuttajan kanssa olisi pitänyt saada sovittua kuormien purku- ja vastaanottopalvelusta. 
Liikenteenohjaus oli tuntiveloitteista palvelua. Käytännössä rakennuttaja olisi siis saanut kuorman 
vastaanottopalvelun samaan rahaan liikenteenohjauksen kanssa. Lisäksi rakennuttaja olisi saattanut 
saada tästä pientä imagollista hyötyä. Nyt liikenteenohjaajat jäivät norkoilemaan sairaalan pihalle 
ihmisten silmätikuksi kuorman purun ajaksi. 
 
4.2 Purkupaikalta varastoon haalaus 
 
Sen lisäksi että urakoitsijat olivat itse velvollisia vastaanottamaan kuormansa, olivat he myös 
velvollisia haalaamaan toimitetut tavarat purkupaikalta varastoon tai työpisteelleen 3 tunnin 
kuluessa toimituksen saapumisesta. Piha-alueen varastointitilan rajallisuudesta johtuen saattoi 
purkupaikka kuitenkin täyttyä jo yhden jakeluauton toimittamista tavaroista. 
 
Rakennuttajalle olisi pitänyt saada myytyä logistiikkapalvelu, jossa haalausmiehet haalaavat tavarat 
suoraan purkupaikalta urakoitsijalle osoitettuun varastotilaan tai suoraan työpisteelle urakoitsijan 
näin pyytäessä. Tämä olisi mahdollistanut työmaan ja piha-alueen rajallisen varastointitilan 
tehokkaamman käytön.  
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Tällä mallilla myös varastointitilojen käyttöä olisi ollut helpompi hallita. Vaikka pääsääntöisesti 
tavarat kulkeutuivat urakoitsijoiden mukana oikeisiin tiloihin, oli tässä myös poikkeuksia.  
 
4.3 Jätehuolto 
 
Työmaapalvelu-urakkaan sisältynyt jätehuolto hoidettiin työmaalla ns. mersuparkein. Haalausmiehet 
hoitivat mersuparkkien tyhjennykset muiden töidensä ohessa. Kiireisinä aikoina tai paljon jätettä 
tuottavien työvaiheiden aikana mersuparkit pääsivät usein ruuhkautumaan, eikä tyhjiä mersuja aina 
ollut asentajien käyttöön. Tämä johti muutamaan otteeseen jätekasoihin lattioilla, joita jälkikäteen 
siivoiltiin. 
 
Jäteastiat ja mersut vievät kerroksesta paljon tilaa, joten niiden määrän kasvattaminen ei ole hyvä 
ratkaisu ongelmaan. Näkisinkin että ongelma olisi ratkennut nimittämällä yksi työntekijä tekemään 
pelkkiä jäteastioiden tyhjennyksiä. Ylijäävällä ajalla kyseinen työntekijä olisi voinut hoitaa 
työmaapalvelu-urakkaan kuuluvia juoksevia töitä, kuten alipaineistajien suodatinten vaihdot tai 
telinekierrokset. 
 
4.4 Materiaalihallinnan dokumentointi 
 
Nykyisellään materiaalihallinnan dokumentointi käsitti ainoastaan työmaalle saapuvien nostinten 
vastaan oton, jonka yhteydessä nostimeen kiinnitettiin yksilöivä numero, sekä nostinta käyttävän 
urakoitsijan nimi.  
 
 
Kuva 9. Merkattu saksinostin (Simunaniemi, 2017-11) 
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Dokumentoinnin voisi laajentaa käsittämään muutakin Ramirentin työmaalle toimittamaa 
vuokrakalustoa. Esimerkiksi työmaalle saapuvien telineosien mukaan voisi jo hubilla liittää osalistan, 
jonka telinevakkien vastaan ottaja siirtää ylläpitämäänsä Excel –taulukkoon.  
 
Koska työmaalle saapuva ja sieltä poistuva vuokrakalusto päivitettäisiin välittömästi taulukkoon, 
vältyttäisiin ylimääräiseltä tavaran inventoinnilta. Myös palautuskuormaa tehdessä kaluston Rami-
numerot olisi mahdollista poimia kyseisestä taulukosta. 
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5 YHTEENVETO 
 
Logistiikan hallinta Kys Peko –työmaalla oli ajoittain haastavaa. Erityisesti haastetta lisäsivät työmaa-
alueen ympärillä jatkuvasti toimiva sairaalaympäristö sekä työmaalla työskentelevien eri 
urakoitsijoiden suuri määrä. Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien määrästä johtuen 
työmaaliikenteen aikatauluksessa joutui jatkuvasti varautumaan erilaisiin muuttujiin. Kun yhden 
kuorman purku viivästyi, vaikutti se myös seuraavien kuormien purkuaikoihin ja soppa oli valmis. 
Lisäksi muutoksia aiheuttivat erityisesti runkorakennusvaiheen aikana säännölliset katkokset 
torninosturin käytössä. 
 
Kaikista kuormista ei aina saatu säännönmukaista etukäteisilmoitusta vuorokautta ennen toimitusta, 
vaikka tilaajan puolesta urakoitsijat olivat tähän velvoitettuja. Vaikka ilmoittamatta jääneet kuormat 
näkyivät selvästi ylimääräisenä kiireenä logistiikkatyönjohtajan ja haalausmiesten työssä, saatiin 
kyseiset kuormat kuitenkin otettua vastaan kohtuullisissa ajoin, joko ohjaamalla auto korvaavalle 
purkupaikalle tai tarjoamalla vaihtoehtoista purkuaikaa. Koenkin että työmaalogistiikan hyvän 
toimivuuden kannalta on erittäin tärkeätä pystyä toimimaan joustavasti ja pienemmän haitan 
periaatetta noudattaen. Logistinen ketju tehtaalta työmaalle on pitkä ja muuttujat ovat enemmänkin 
sääntö kuin poikkeus. 
 
Opinnäytetyötä varten mietittiin työmaalogistiikan kehityskohteita, joita tässä työssä esiteltiin 
yhteensä neljä kappaletta. Kehityskohteista kaksi olivat puhtaasti sopimusteknisiä asioita, eikä niihin 
olisi enää kesken projektin voinut vaikuttaa. Jätehuollon ja materiaalihallinnan dokumentoinnin 
muutokset olisivat sen sijaan olleet toteutuskelpoisia lyhyelläkin aikataululla, mahdollisesti jopa 
kesken projektin. 
 
Opinnäytetyön tilaaja toivoi alun perin työssä tutkittavan myös Evianet Solutions Oy:n markkinoimaa 
NPL-järjestelmää ja sen käyttömahdollisuuksia Kys Peko –projektin kaltaisissa ympäristöissä 
työmaalogistiikan ja –palveluiden hallintaa helpottamaan. Järjestelmään ei kuitenkaan yrityksistä 
huolimatta saatu käyttöoikeuksia testausta varten, joten yksissä tuumin päätettiin kyseinen osio 
jättää pois opinnäytetyöstä. 
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